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成分鈍物 分盈JQJI1 僻 考
斜 長 石 17 成分及異称柵造iL:-多梯多様なるも,包炎物杓 ど なきものと著 しきも_のとの二川に大別せらるo
軒 石 3 溌褐色,知多色相 包去胸によ1)男珊構造を示すものありo
･紫 .鯨 卸 石 4 Ⅹ-淡赤禍 Y=洗練袖 Z=灘紋 Ⅹ>Z>Y
轍 桁 石 紋痩 融蝕班億として柿に存す'触色L#叩 .
磁 鎖 蝕 1∴【
酪 次 石 微盈L
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脊胤 Il竹滋()1.-大 ,州 ,地史il離錬年別群数鼓)
2. 枚糾石射 JI岩 に1永良部.I'b御馴i･,新蒋節-一熔#わ 分析者指IlJ/T磁
3.枚淋不1'安出ir,'･ 堪り.'b摘市原ガ.'･妨一一割 (日日｣嫌次,梯払熔岩'･知の化挙的
研究 地質.Vol.34.No.400, P22)
4. 合柵雌二桁校則石tJl'.山ilI･ 欄托鐘一期大ILr.熔-kl,'･(tlHl鎌次 rFl.1上)
























(l判記) 3.4 は山にJ氏の報灘を幡掬せるもU)なのである｡分析 (1)紘
海上よりの潮風の影響があるか別儀合 し約 290gの塊を約 300caゎ
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節 七 聞
(a),(b) 節 二 稚 部 品
(節}:肖2)(太線は曲簸動作餅両)(No.341090,1Ⅰ,38)
(C),(d) :jT,'三 縄 斑 晶
(節,-滴 3)(Lk魚は曲投懲作騒耐)(No.341090,III,9)
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